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Sahir Opereti, Türkçe Çardaş’ı pek çok kez oynamasına, 
Kontes Mariça Operetini parlak bir başarıyla sunmasına rağ­
men, uzun süre yaşayamadı. Ertuğrul Sineması’ndan bozma 
küçücük salona gelen birkaç yüz kişi, müzikli tiyatronun ka­
barık giderlerini karşılayamıyordu. Tiyatro dünyasının vazge­
çilmez niteliği olan kıskançlık ve dedikodu ya da aşırı alıngan­
lıklar, topluluğu içten içe kemiriyordu. Sonunda, Sahir Opere­
ti çalışmalarını durdurdu. Ne var ki, Cemal Sahir’in tutuştur­
duğu Viyana Opereti ateşi, sönmedi. Çardaş’ı ve daha birçok 
opereti Macarcadan Türkçeye aktarmış olan M. Enver’in (Şim­
şek) girişim iyle (M. Enver de Cemal Sahir gibi tarım öğrenimi 
için Peşte'ye gönderilm iş Türk gençlerindendir), Kadıköy, Mı- 
sırlıoğlu Tiyatrosu’nda (şimdi yerinde beton apartmanlar var, 
oysa, zarif bir balkonu da bulunan bu sevimli semt tiyatro ya­
pısı, geniş bir bahçe içindeydi. Yazları bahçede oyun verilir­
di.) "Yeni Operet”  adı altında çalışmaları sürdürüldü. Fakat sa­
dece bir ramazan. Oysa, girişime para yatırmış Mısırlıoğlu sa­
lonu sahiplerinin iyi niyeti yeni bir operet girişim ine önayak ol­
muş M. Enver’in ilginç reklamları da durumu kurtaramadı. Ka­
dıköy vapurlarının bacalarına kocaman ilan panoları konulmuş­
tu. Çardaş Opereti için reklam olur diye. Kordi Miloviç’in baş­
rolü oynadığı bir Avusturya film i de gündüzleri halka gösteril­
mişti. Muhiddin Sadak’ın yönettiği bir orkestra kurulmuştu. Kor­
di Miloviç’in Çardaş film i hiç iş yapmamış, buna karşılık Yeni 
Operet’in sunduğu "Çardaş ’, Kadıköylüleri büyülemişti. Fakat 
ramazan sonunda Yeni Operet yine de dağıldı. Gelirler, kaba­
rık giderleri karşılayamamıştı.
Türkçe oynanmış Viyana operetlerinin sevimli sanatçısı, Çar- 
daş’ta Boni, Şen Dul’da Niyaguş, Lüksemburg Kontu’nda Ba- 
zil Baziloviç kompozisyonlarının yaratıcısı Şeref Şenpınar, 1984 
yılının sıcak bir haziran gününde altmış yıl önceleri yaşıyordu:
“ Yeni Operet her gece dolmuştu. Yerler bir hafta önceden 
satılıyordu. Sürekli seyircilerim iz arasında o günlerde henüz 
tanınmamış olan Halide Pişkin vardı, her gece aynı locaya ge­
lirdi. Operete aşıktı. Operetçi olmak istiyordu. Benden yardım 
istemişti. Onun bu isteğini yazık ki yerine getiremedim, am­
ma, sonraları topluluğunda birlikte oynamak mutluluğunu tat­
tım.”
Kadıköy ve uzantısı Anadolu yakası köşklerinde oturanlar, o 
günler İstanbul’unun seçkin aydınlarıydı. Sahir Opereti ve Ye­
ni Operet topluluklarının dağılması üzerine Prof. Celal Esat Ar- 
seven, Hikmet Bey (Nazım Hikmet’in babası), tüccardan Fazıl 
Bey, yeni bir girişim  yaptılar. Hale Opereti’ni kurdular. Apollo 
Sineması’nı tuttular. Büyük giderleri göze alan Hale Opereti 
kurucuları ünlü Türk operetçilerinin hepsini kadroya aldılar; Ce­
mal Sahir dışında. Hale Opereti perdesini açtı. Çevrenin seç­
kinleri Hale Operetine koşuyorlardı. İstanbul’dan gelenler için 
vapur seferleri konulmuştu. Çardaş, La Mascotte, Eski Yuva 
(Lehar’ın Tarla Kuşu Opereti), İstanbul Gülü (müzik: Leo Fail), 
birçok kez yinelendi ve alkış topladı.
Şeref Şenpınar, anılarının bir başka bölümünde ise "Hale 
Opereti” nin dağılması üzerine kurulmuş olan Jale Opereti’ni (Arkası 11. Sayfada)
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İstanbul Opereti, Sahir Opereti, Yeni Operet, Hale Opereti, 
Jale Opereti, Türk Opereti, Muhlisin Çocukları, Süreyya Ope­
reti toplulukları, 1919-1929 arasında kurulup dağılmış, dağılıp 
kurulmuş ilk Türk operetçileri dönemidir. On yılda dokuz top­
luluk. Hemen her toplulukta aynı adlar:
Cemal Sahir, Ömer Aydın, Şeref Şenpınar, Salâh Cehdi, Se­
zai Namık, Efraz, Nuvart Suat, Lusi Tokatlı, Toto Karaca, Şev- 
kiye May, Refik Kemal Arduman, Lütfullah Sururi, Ali Sururi, 
Suzan Lütfullah, Fikriye Şakrak Ses, Muammer Ruşen (Kara­
ca) ve daha başkaları.
On yıl gibi çok kısa bir dönemde çalışmış olan bu operet top­
luluklarının ortak yanı vardır. Hiçbir şeyden destek görmezler. 
Ne belediye, ne devlet onlara yardım elini uzatmıştır. Varsa ev­
lerini satıp yüklü giderleri bir süre karşılamışlardır. Üste vere­
cek parası olmayanlar emeklerini ve sanat güçlerini ortaya koy­
muşlardır. Ne var ki, operet çok nazlı bir sanat türüdür. Usta 
tiyatro sanatçılığının yanı sıra güzel ye bakımlı sesler, yığınla­
rın sevgilisi olabilmiş yıldızlar ister, ince mizansen buluşları, 
çarpıcı giysiler, sevimli balerinler, bütün ezgilerin hakkını de­
ğerlendirecek usta orkestralar ister.
Bütün bunlardan dolayıdır ki, Türk operetini gerçekleştirme 
heyecan ve tutkusuyla öne atılmış gençler, amatörce girişim­
lerden, kısa süreli kişi başarılarından öteye geçememişlerdir.
işte böyle bir ortamda İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda müzikli 
oyunlar başlar. Haşan Ferit Alnar’ın uygulaması olarak “ Yalo­
va Türküsü” sunulur. İlgi toplayınca, yeni mevsime “ Üç Saat” 
revü operetiyle başlanır. Rey Kardeşlerin ortak ürünü Üç Sa- 
at’i, Lüküs Hayat, Deli Dolu, Saz-Caz, Maskaralar izler. Saatçi 
(Celâl Esat Arseven) Aşk Mektebi (Yusuf Ziya Ortaç-Muhlis Se- 
bahattin) operetleriyle sürer. Beş yıl kadar sürmüş olan İstan­
bul Şehir Tiyatrosu’nda operet akımı, klasik Viyana ve OsmanlI 
operetlerinin de repertuvara alınmasıyla parlak bir düzeye ula­
şır. Fakat birden son bulur. Başladığı gibi. Johann Strauss’un 
Yarasa’sı, o günlerin dünya çapında ses sanatçısı Lotte Schö- 
ne’nin katılmasıyla sunulur. Çuhacıyan’ın Leblebici Horhor ope­
retinin rol dağıtımı açıklanır. Girofle-Girofla’nın ön duyurusu ya­
pılır.
Kimi çevreler, Muhittin Üstündağ'ın isteğiyle zoraki başlatıl­
mış olan operetlerin, müzikli tiyatrodan hoşlanmayan Muhsin 
Ertuğrul direnciyle sona erdiğini ileri sürerler. Belki! Fakat bu 
beş yılın bilançosu müzikli Türk tiyatrosu açısından olumludur, 
verimlidir.
Müzikli Türk tiyatrosunda Çuhacıyan ve Muhlis Sebahattin1 
den sonra Cemal ve Ekrem Reşid’in adıyla karşılaşırız. Rey 
kardeşler operetlerinin karakteristiği, librettolarıyla olduğu ka­
dar ezgileriyle de geniş yığınların beğenisini kazanmış olma­
sıdır. Kişileri ve ezgileri günümüzde de yaşamaktadır. Cemal 
Reşid Rey’le yıllar önce bunu konuştuk. Söyleşinin bir bölü­
münü, Operet 8 tablo kitabımdan aktarıyorum:
— Operetlerimiz benden çok onundur (ağabeyimindir). Ah 
nasıl da uğraşır ve uğraştırırdı, bilmezsiniz. Eşsiz bir operet- 
çiydi. Yalnız metinle değil, müzikle, artistlerle, dekor ve kos­
tümlerle, rejisörlerle nasıl çekişirdi, bir görmeliydiniz! Ne müş­
külpesentti. Müzik metne ve o sahnenin havasına uygun dü­
şünceye kadar beğenmez ve yeni baştan, yeni baştan, yeni baş­
tan besteletirdi. Hiç unutmam, Lüküs Hayat’ta Muammer’le 
Şevkiye’nin “ Memiş Memiş ah sevgilim, sen benimsin ben de 
senin..”  parçası için beni ne uğraştırmıştı.. Nur içinde yatsın.. 
O parçayı sekizinci besteleyişte beğenebildiydi. Böyle parça­
lar için güzel bir buluşu vardı.. Müzikle karikatür, derdi. Ama, 
Lüküs Hayat deyince önce aklıma gelen melodi de "Memiş Me­
miş”  oluyor.
— Operet bestelediğim yıllar, hayatımın en neşeli, en zevkli 
parçasıdır. Ah ne güzeldi o günler! Operet gibiydi. Artistlerle 
kaynaşıvermiştik. Çoğu günler provaları bizde, konakta yapar­
dık, beraber yemek yer, geç vakitlere kadar konuşur, şakala­
şır, müzik yapar, şarkılar söylerdik. Ah, yine Hazım’ı hatırlıyo­
rum. Konağa ilk gelişte: “ Sîzlere meftun oldum” demişti. “ Biz 
tiyatroculara hiç benzemiyorsunuz.” Onunla ölünceye kadar 
dosttuk, çok iyi dostlardık.
— Biraderimin vefatiyle benim için “Operet” de kapanmış 
oldu. Dedim ya, benden çok rahmetli ağabeyimindir onlar.
Cemal Reşid Rey’in bu sözlerinde içtenlikli bir alçak gönül­
lülük var. Metin yazarı, besteci kadar önemlidir başarılı bir ope­
ret için. Rey Kardeşler operetleri bu açıdan mutlu bir işbirliği 
örneğidir.
‘İstanbul’da Operetler’ yazılarımı burada kesiyorum. Operetçi 
deyimiyle ‘finale’ yapıyorum.
İstanbul’da daha nice operetler yaratılması, yem ve değişik 
operet ezgilerinin yığınları mutlu kılması dileğiyle.
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